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 4 章では本論文の総括を行い，結論を述べている． 
 以上要約すると本論文はハイドレートを用いたエネルギー技術および食品の開発や
惑星・衛星の大気循環の理解に向け，相平衡条件測定および保存性測定を行いそれら
の基盤となる氷点下温度域における熱物性および特異な分解の動特性を明らかにした
ものであり，工学上寄与するものが少なくない．よって本論文の著者は博士（工学）
の学位を受ける資格があるものと認める． 
 
 
学識確認結果 
 
学位請求論文を中心にして関連学術について上記審査会委員で試問を行い、当
該学術に関し広く深い学識を有することを確認した。 
また、語学（英語）についても十分な学力を有することを確認した。 
 
 
